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Uit gegevens, welke in 1985 op een aantal praktijkbedrijven met radijs 
verzameld zijn, blijkt dat de zaaiafstand tussen individuele bedrijven 
sterk varieert. Ook bestaan er grote variaties in zaaidichtheid tussen de 
verschillende seizoenen, welke niet kunnen worden verklaard op grond van 
het verkrijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst of kwaliteit. 
De keuze van zaaiafstand is veelal gebaseerd op ervaringen van de individu­
ele tuinder; proefgegevens zijn niet of nauwelijks beschikbaar of ze date­
ren uit het begin van de zeventiger jaren. 
Opmerkelijk bij de zaaiwijze in de praktijk is, dat er steeds in rijen 
wordt gezaaid, waarbij de afstand in de rij kleiner is dan tussen de rijen. 
Deze keuze vloeit enerzijds voort uit de technische mogelijkheden ten aan­
zien van de zaaitechniek en anderzijds uit de indruk in de praktijk, als 
zou een zaailing in vierkantsverband gezaaid de nodige groei- en 
kwaliteitsproblemen geven. 
Theoretisch gesproken en gebaseerd op ervaringen bij andere groentegewassen 
zal de optimale verdeling van de planten over de teeltruimte tot de 
grootste lichtvangst en daarmee tot de hoogste produktie moeten leiden. 
Het positieve effect van een betere verdeling van de planten over de ruimte 
zal vooral in de wintermaanden merkbaar moeten zijn en dit effect zal waar­
schijnlijk bij een hoge zaaidichtheid sterker naar voren komen dan bij een 
geringe zaaidichtheid. 
Uit proeven op de veilingen blijkt dat er tussen individuele bedrijven ook 
verschillen in houdbaarheid van radijs voorkomen. Met name in de zomer­
maanden lijkt verlenging de houdbare periode gewenst. Gezien de eerder ver­
melde grote variatie in zaaidichtheid is het aannemelijk dat verschillen in 
houdbaarheid ( o.a. via loofkleur en -lengte) kunnen worden verkleind door 
een betere advisering t.o.v. de zaaidichtheid. 
Tevens zal een nauwkeurige studie van de mogelijkheden tot optimalisatie 
van de ruimtebenutting bij de jaarrondteelt van radijs pas mogelijk zijn 
als de optimale zaaidichtheid en zaadverdeling per teelt en per seizoen 
bekend is. 
2. Doel van het onderzoek 
2 Nagaan welk effect de zaaidichtheid (aantal zaden per m ) en de 
zaadverdeling over de ruimte (in rijen of in vierkantsverband zaaien) heeft 
in de verschillende seizoenen op de produktie (knoldiameter, looflengte, 
aantal nieten) en kwaliteit (voosheid, glazigheid en houdbaarheid) van 
radijs. 
3. Proefopzet 
Teneinde qua grondsoort en klimaat zo dicht mogelijk bij de praktijk aan te 
kunnen sluiten, is de voorkeur gegeven aan een onderzoek op twee qua 
lokatie verschillende praktijkbedrijven, waar jaarrond radijs wordt 
geteeld. Het eerste bedrijf is gesitueerd in het westen van het land, nl. 
in 's-Gravenzande. Het tweede in het Oosten, nl. in Bemmel. 
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3.1 Zaaidichtheid 
Gezien de variatie in zaaidichtheid tussen radijsbedrijven is gekozen voor 
de volgende reeks:2 
A 200 zaden per 
B 275 zaden per 
C 350 zaden per 
D 425 zaden per 
E 500 zaden per m 
Deze zaadhoeveelheden werden in alle teelten op het 's Gravenzandse bedrijf 
gehandhaafd. De behandelingen A en E zijn daarbij in de winter en zomer 
vrij extreem, doch dit was nodig om te onderzoeken waar het optimum qua 
productie en kwaliteit ligt én om de verschillende opeenvolgende teelten 
goed te kunnen vergelijken. Op het bedrijf in Bemmel is gekozen voor de 
combinaties A,B, en G voor de maanden mei tot en met oktober en de 
combinaties B,C, en D voor de maanden januari tot en met maart. 
3.2 Zaadverdeling 
Voor 's Gravenzande geldt dat de onder 3.1 genoemde zaaidichtheden op twee 
manieren gerealiseerd zijn, namelijk zaaien op traditionele wijze in rijen 
(rechthoekig verband; 36 rijen per 3.20m kap) en in vierkantsverband. 
Dit betekent dat er in totaal 10 proefbehandelingen zijn welke in viervoud 
aangelegd zijn. De zaaiingen zijn door de fa. A.Baatje te Monster gedaan. 
Door de beschikbare technische mogelijkheden is iets afgeweken van de onder 
3.1 genoemde zaadhoeveelheden. Het leidde tot de volgende gerealiseerde 
zaadhoeveelheden en zaaiafstanden: 
2 2 Behandeling zaden/m rechthoekig verband zaden/m vierkantsverband 
cm * cm cm * cm 
A 201 8.3 * 5.6 210 7.0 * 6.8 
B 268 8.3 * 4.2 278 6.0 * 6.0 
C 352 8.3 * 3,2 363 5.2 * 5.2 
D 402 8.3 * 2.8 425 4.8 * 4.8 
E 469 8.3 * 2.4 463 4.5 * 4.8 
Voor de lokatie Bemmel geldt ook dat de genoemde zaadhoeveelheden op twee 
manieren gerealiseerd zijn namelijk: zaaien in 36 rijen per 3,20 m. kap 
(rijafstand 8,3 cm) en zaaien in 39 rijen per 3,20 m. kap (rijafstand 7,7 
cm). 
Alle behandelingen waren in drievoud uitgevoerd. 
De behandelingen zijn op dit bedrijf gezaaid door de fa. A.Vercoulen. 
Eveneens door de beschikbare technische mogelijkheden is iets afgeweken van 
het oorspronkelijke schema. 
Het leidde tot de volgende gerealiseerde zaadhoeveelheden en 
zaaidichtheden: 
2 36 rijen ^ 39 rijen 
behandeling zaden/m cm * cm zaden/m cm * cm 
A 208 8.3 * 5.6 200 7.7 * 5.9 
B 274 8.3 * 4.1 275 7.7 * 4.4 
C 313 8.3 * 3.6 321 7.7 * 3.8 
D 352 8.3 * 3.2 358 7.7 * 3.2 
E 417 8.3 * 2.7 435 7.7 * 2.8 
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3.3 Waarnemingen 
Per teelt zijn waarnemingen ten aanzien van produktie en kwaliteit 
verricht. 
Deze waarnemingen waren: 
productie kwaliteit 
bladlengte mate van voosheid 
bladgewicht mate van glazigheid 




aantal goede knolleç 
aantal bossen per m 
2 Bij de oogst werd per herhaling, een rooster van precies 0,5 m neergelegd. 
Van de radijsplantjes, binnen dit raamwerk, werd bepaald het aantal nieten, 
gescheurde en goede knollen. 
Van de goede knollen werden aanvankelijk at random 2 * 25 knollen gekozen, 
waarna de waarnemingen, zoals bladlengte, diameter en voosheid uitgevoerd 
werden. 
Na twee series 2 * 25 knollen genomen te hebben is door de wiskundige 
afdeling van het Proefstation bepaald dat door het nemen van 1 * 25 knollen 
aan betrouwbaarheid niet werd ingeboet, zodat van de overige series aan 25 
planten de plantwaarnemingen gedaan werden. 
Per herhaling zijn bovendien nog 2 bossen radijs gemaakt, welk op het 
Proefstation in een cel bij 12 C en 80% r.v. bewaard werden. Na 4 dagen 
werd bij de houdbaarheid door middel van een waardering van de loofkleur 
(schaal 1-9) bepaald. Dit onderdeel van het onderzoek werd uitgevoerd door 
de heer J.Janse, kwaliteitsonderzoeker van het Proefstation te Naaldwijk. 
4. Resultaten 
4.1 Schema zaaien/oogsten/ras 
's Gravenzande 
In het Westland zijn achtereenvolgens 10 proeven uitgevoerd. In tabel IA 
wordt een overzicht van zaai- en oogstdata gegeven. Tevens wordt vermeld 
het aantal teeltdagen met de daarbij behorende totale hoeveelheid 
instraling en het voor die teelt gebruikte ras. 
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Tabel IA: Overzicht van de teelten in het Westland. 
zaaidatum oogstdatum teeltduur totale instr.J/cm ras 
1 20 nov. 1986 12 feb. 1987 84 19239 Boy 
2 17 febr. 1987 9 apr. 1987 51 43321 Novired 
3 16 apr. 1987 15 mei 1987 29 48371 Saxa Nova 
4 2 juni 1987 1 juli 1987 29 48752 Saxa Nova 
5 14 juli 1987 12 aug. 1987 29 41440 Saxa Nova 
6 14 aug. 1987 11 sep. 1987 28 34372 Saxa Nova 
7 23 sept. 1987 10 nov. 1987 48 30476 Saxa Nova 
8 16 nov. 1987 21 jan. 1988 66 11197 Boy 
9 8 dec. 1987 18 febr. 1988 72 17437 Fanal 
10 26 jan. 1988 15 mrt. 1988 49 24938 Novired 
Door problemen bij het zaaien zijn van de eerste drie zaaiingen een reeks 
behandelingen weggevallen. Van de wel gebruikte zaaiingen zijn de gegevens 
wel verwerkt en in de grafieken en tabellen weergegeven. 
In tabel 1B worden vergelijkbare data gegeven, echter nu van de proeven in 
Bemmel. Op dit bedrijf zijn acht teelten gedaan. 
Tabel 1B: overzicht van de teelten in Bemmel 
zaaidatum oogstdatum aantal dagen total.inst.J/cm ) ras 
1 20 dec. 1986 12 mrt. 1987 82 33236 Fanal 
2 20 mrt. 1987 25 apr. 1987 36 43009 Nun2089(Paritas) 
3 8 mei 1987 5 jun. 1987 28 48743 Nun 4452 
4 16 juni 1987 10 juli 1987 24 46181 Saxa Nova 
5 27 juli 1987 21 aug. 1987 25 37510 Saxa Nova 
6 31 aug. 1987 28 sept 1987 28 29493 Saxa Nova 
7 12 okt. 1987 9 dec. 1987 58 19993 Nun2089(Paritas) 
8 3 nov. 1987 19 jan. 1988 77 14337 Boy 
Gedurende bovenstaande teelten zijn door de betreffende tuinders de voor 
hun gebruikelijke teeltmaatregelen, zoals bemesting, watergift, temperatuu-
rniveau genomen. In de teelten 1,7 en 8 in Bemmel is kort na het zaaien nog 
een hoeveelheid styromeel gestrooid, ter bevordering van de lichtreflectie 
en daardoor van de groei van de radijs. 
4.2 Bladlengte 
Onder de bladlengte wordt verstaan de lengte (in cm) vanaf de radijsknol 
tot de top van het langste blad. 
Westland. 
In de bijlagen 1A1 en 1A2 worden voor de 10 teelten weergegeven de relatie 
tussen zaadhoeveelheden per m en de bladlengte voor zowel het rechthoekig 
(36 rijen) als het vierkante zaaiverband. De lijnen geven de gemiddelde 
waarden weer van de vier herhalingen. De relaties tussen de lengte en het 
aantal zaden worden met behulp van een wiskundige berekening het beste 
weergegeven met een lineaire verband (rechte lijn). 
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In tabel 2A wordt een overzicht gegeven van de berekende lijnen voor zowel 
het rechthoekig als het vierkaçtsverband. In de formule y - ax + b geldt 
dat x - het aantal zaden per m en y - de bladlengte in cm. 
Tabel 2A. Overzicht van de2berekende a en b in de formule y - ax + b van de 
relatie aantal zaden per m (x) en de bladlengte in cm(y) van de 10 teelten 
in 's Gravenzande. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari 0.0110 7.35 - - - -
9 april - - 0.0095 9.97 - -
15 mei 0.0065 13.51 - - - -
1 juli 0.0078 14.78 0.0086 14.16 0.0081 14.50 
12 augustus 0.0146 14.55 0.0105 15.73 0.0125 15.14 
11 september 0.0173 15.01 0.0093 17.75 0.0134 16.34 
10 november 0.0100 9.39 0.0108 9.97 0.0106 9.61 
21 januari 0.0142 7.38 0.0124 7.28 0.0129 7.45 
18 februari 0.0095 9.33 0.0163 8.42 0.0137 8.63 
15 maart 0.0143 8.66 0.0087 10.41 0.0115 9.53 
Rammal 
2 De grafieken behorende bij de relatie zaden per m en bladlengte van de 
acht achtereenvolgende teelten in Bemmel worden gegeven in bijlage 1B. De 
gegevens zijn gemiddelden van drie herhalingen. Ook in deze reeks blijkt 
het verband het beste door een rechte lijn te kunnen worden weergegeven. 
In tabel 2B wordt een overzicht gegeven van de hellingshoek(a) en de inter­
cept^) van de berekende lijnen. 
Tabel 2 B 
2 Overzicht van de berekende a en b in de relatie zaden per m en bladlengte 
van de 8 teelten radijs in Bemmel. 
36 rijen 39 rijen totaal 
oogstdatum a b a b a b 
12 maart 0.0127 9.55 0.0029 12.41 0.0069 11.26 
25 april 0.0143 9.79 0.0072 11.89 0.0101 11.04 
5 juni 0.0192 14.42 0.0170 15.54 0.0179 15.02 
10 juli 0.0241 12.85 0.0176 14.47 0.0204 13.78 
21 augustus 0.0266 11.59 0.0198 12.44 0.0227 12.15 
28 september 0.0253 13.75 0.0238 12.61 0.0244 13.22 
9 december 0.0086 9.66 -0.0018 11.93 0.0027 10.99 




De diameters(mm) van de radijsknollen van de tien teelten in het Westland 
zijn in grafieken getekend en weergegeven in de bijlagen 2A1 en 2A2. 
De waarden zijn gemiddelden van vier herhalingen. 2 
Na wiskundige verwerking bleek een lineair verband tussen zaden per m en 
knoldiameter (mm) de hoogste correlatie te geven. 
De hellingshoek (a) en de constante (b) worden gegeven in tabel 3A. 
2 Tabel 3A: Overzicht berekende a en b van de relatie zaden per m (x) en 
knoldiameter(y) van de 10 teelten in het Westland. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari -0.0171 28.21 _ _ . 
9 april - - -0.0081 27.17 - -
15 mei -0.0119 28.45 - - - -
1 juli -0.0191 31.57 -0.0192 31.65 -0.0192 31.61 
12 augustus -0.0108 28.00 -0.0122 28.46 -0.0115 28.22 
11 september -0.0142 27.19 -0.0102 26.36 -0.0121 26.75 
10 november -0.0153 27.61 -0.0132 27.41 -0.0142 27.48 
21 januari -0.0094 25.46 -0.0088 25.68 -0.0089 25.51 
18 februari -0.0070 26.15 -0.0061 25.17 -0.0069 25.77 
15 maart -0.0088 25.41 -0.0129 27.41 -0.0102 26.26 
Rammel 
Van het 36 rijen en 39 rijen zaaiverband van de 8 proeven in Bemmel worden 
de resultaten van de knoldiameter weergegeven in bijlage 2B. Ook bij deze 
gegevens bleek de relatie lineair te zijn. In tabel 3A wordt van zowel de 
hellingshoek a als de constante b een overzicht gegeven van de acht opeen­
volgende teelten. 
2 Tabel 3B Overzicht a en b in de relatie knoldiameter (y) en zaden per m (x) 
van 8 Bemmelse proeven. 
oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart -0.0075 29.16 -0.0153 32.54 -0.0115 30.86 
25 april -0.0130 28.28 -0.0132 28.77 -0.0128 28.45 
5 juni -0.0140 28.73 -0.0149 29.15 -0.0145 28.77 
10 juli -0.0286 31.97 -0.0293 32.48 -0.0290 32.23 
21 augustus -0.0228 29.65 -0.0170 27.63 -0.0195 28.54 
28 september -0.0269 30.00 -0.0248 29.15 -0.0166 29.45 
9 december -0.0153 26.98 -0.0176 27.95 -0.0166 27.51 




In bijlage 3A zijn de resultaten gegeven van het bladgewicht per plant van 
10 proeven in het Westland. 
Van de eerste zaaiing is het blad en het knolgewicht niet afzonderlijk 
bepaald, alleen het totale plantgewicht is waargenomen. Uit de bijlagen 3A 
blijkt dat de curven vrijwel horizontaal verlopen; dit wordt nog bevestigd 
in tabel 4A wâar de hellingshoeken (a) van de berekende lineaire verbanden 
gegeven worden. 
2 Tabel 4A Overzicht berekende a en b tussen de relatie zaden per m en blad­
gewicht, volgens y- ax + b. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari - - - - - -
9 april - - 0.0000 3.18 - -
15 mei -0.0014 4.47 - - - -
1 juli -0.0025 5.29 -0.0025 5.19 -0.0025 5.25 
12 augustus -0.0026 5.71 -0.0011 5.04 -0.0019 5.40 
11 september -0.0006 4.29 -0.0012 4.91 -0.0003 4.59 
10 november -0.0008 2.30 0.0007 2.60 0.0008 2.43 
21 januari 0.0012 2.27 0.0015 2.06 0.0013 2.19 
18 februari 0.0005 2.96 0.0021 2.59 0.0014 2.75 
15 maart 0.0024 2.13 -0.0004 3.23 0.0010 2.64 
Bemmel 
In bijlage 3B worden de gemiddelde bladgewichten per plant per behandeling 
van de acht teelten in Bemmel weergegeven. Van de berekende lijnen wordt in 
tabel 4B een overzicht gegeven van de (a en b) van de berekende lineaire 
verbanden (y- ax + b). 
Tabel 4B 
oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart 0.0005 3.63 -0.0014 3.71 -0.0010 3.78 
25 april 0.0005 3.68 -0.0000 3.75 0.0002 3.75 
5 juni -0.0046 7.52 0.0009 6.17 -0.0014 6.75 
10 juli 0.0038 4.74 -0.0005 5.68 0.0013 5.29 
21 augustus 0.0047 3.31 0.0019 3.48 0.0031 3.46 
28 september -0.0001 4.77 0.0014 3.62 0.0007 4.17 
9 december -0.0006 2.94 -0.0028 3.40 -0.0019 3.22 




Van iedere zaaidichtheid is van een aantal knollen het knolgewicht bepaald. 
Van 9 teelten worden de resultaten weergegeven in de grafieken II tot en 
met X van bijlage 4A. Van de data is een curve berekend, welke lineair de 
beste voorstelling geeft van het verband. In tabel 5A wordt gegeven de 
richtingscoefficient a en de constante b van de berekende curven van de 
respectievelijke proeven. 
2 Tabel 5A Berekende a en b van de relatie zaden per m en vers gewicht van 
de knol volgens y- ax + b van de radijsproeven in het Westland. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari - - - - - -
9 april - - -0.0106 13.17 - -
15 mei -0.0143 14.65 - - - -
1 juli -0.0208 17.50 -0.0230 18.43 -0.0218 17.94 
12 augustus -0.0099 12.94 -0.0122 13.92 -0.0110 13.40 
11 september -0.0129 12.13 0.0105 11.70 -0.0116 11.89 
10 novembAer -0.0113 10.61 -0.0106 10.92 -0.0108 10.72 
21 januari -0.0069 8.65 -0.0064 8.78 -0.0065 8.67 
18 februari -0.0045 8.48 -0.0029 7.49 -0.0039 8.05 
15 maart -0.0064 9.08 -0.0093 10.69 -0.0076 9.76 
Bemmel 
Evenals in het Westland is op de diverse oogstdata het versgewicht per knol 
in de proefplaats in Bemmel bepaald: 
Een overzicht van de curven van de gemiddelde waarden wordt gegeven in 
bijlage 4B. Zowel van de behandeling 36 rijen als van 39 rijen is door alle 
data per proef een lijn gefit, welke lineair de hoogste correlatie gaf. Een 
overzicht van hellingshoek a en constante b wordt gegeven in tabel 5B. 
Tabel 5 B Overzicht van de berekende a en b van de lineaire curve van het 
versgewicht per knol van de proeven in Bemmel. 
Oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart -0.0065 11.91 0.0145 15.38 0.0106 13.66 
25 april -0.0060 10.23 -0.0108 12.32 -0.0085 11.28 
5 juni -0.0128 12.99 -0.0173 14.33 -0.0154 13.74 
10 juli -0.0286 17.45 -0.0276 17.46 -0.0280 17.43 
21 augustus -0.0178 13.48 -0.0097 10.29 -0.0132 11.75 
28 september -0.0239 13.88 -0.0206 12.68 -0.0221 13.22 
9 december -0.0174 11.45 -0.0153 11.02 -0.0162 11.19 
19 januari -0.0123 10.43 -0.0084 9.27 -0.0099 9.75 
.6 Versgewicht per plant 
Westland. 
Het totale versgewicht per radijsplant, welke een combinatie is van blad­
en knolgewicht, wojdt voor de 10 Westlandse proeven, in relatie met het 
aantal zaden per m gegeven in bijlage 5A. 
Van de van deze gegevens berekende lineaire regressielijnen worden de 
richtingscoëfficiënt a en de constante b gegeven in tabel 6A. 
Tabel 6 A. Overzicht a en b -yan de berekende functies y - ax + b, waarvoor 
geldt x - aantal zaden per m en y - versgewicht per plant. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari -0.0092 11.33 - - - -
9 april - - -0.0106 16.35 - -
15 mei -0.0158 19.16 - - - -
1 juli -0.0233 22.85 -0.0252 23.55 -0.0242 23.18 
12 augustus -0.0125 18.66 -0.0132 18.92 -0.0128 18.78 
11 september -0.0122 16.39 -0.0111 16.41 -0.0116 16.37 
10 november -0.0113 13.19 -0.0099 13.51 -0.0104 13.29 
21 januari -0.0056 10.92 -0.0050 10.84 -0.0052 10.86 
18 februari -0.0035 11.28 -0.0006 9.96 -0.0022 10.66 
15 maart -0.0036 11.03 -0.0092 13.69 -0.0060 12.20 
Bemmel 
2 De relaties tussen aantal zaden per m en het totale vers plantgewicht van 
de proeven in Bemmel worden gegeven in de bijlage 5B. 
De berekende lineaire regressielijnen voor zowel de 36 rijen als de 39 
rijen worden gevonden in tabel 6B. Van deze 'rechten' zijn gegeven de 
richtingscoëfficiënt a en de constante b. 
Tabel 6B Overzicht van de a en b van de berekende functie y - ax + b, 
betreffende totaal versplantgewicht(y) en het aantal zaden(x) van de 
proeven in Bemmel. 
oogstdatum 36 rijen 39 rij en totaal 
a b a b a b 
12 maart -0. 0064 15.54 -0, .0159 19. 09 -0, .0116 17 .44 
25 april -0. 0055 13.91 -0, 0109 16. 07 -0. 0084 15, .03 
5 juni -0. ,0174 20.52 -0, 0164 20, .50 -0. ,0168 20 .49 
10 juli -0, 0248 22.19 -0. 0282 23. 15 -0. ,0267 22, 73 
21 augustus -0. 0131 16.79 -0. ,0109 14. 71 -0. ,0119 15. 73 
28 september -0. ,0240 18.65 -0. ,0192 16. 29 -0. ,0213 17. 40 
9 december -0. 0181 14.39 -0. ,0181 14. ,42 -0. ,0181 14. 41 




Na de oogst van de radijs is ook de inwendige kwaliteit bepaald. In bijlage 
6A zijn de resultaten van de metingen vermeld. De score in mate van 
voosheid verloopt van 1 (-compleet hol) tot 10 (-hard,vast). Omdat volgens 
de grafieken in bijlgage 6A er geen sprake is van enige invloed van de 
zaaidichtheid op de voosheid noch van een seizoensinvloed wordt geen 
opsomming gegeven van de richtingcoëfficiënten en de constanten van de 
lijnen. 
Bemmel 
De gemiddelde score van de mate van voosheid van de radijs in de proeven in 
Bemmel worden in bijlage 6B uitgebeeld. Door deze data is nauwelijks een 
lijn te fitten welke een hoge correlatie heeft. Wel kunnen een aantal gege­
vens worden besproken. Dit gebeurt in paragraaf 5.4. 
4.8 Percentage nieten (0<17 mm). 
Onder deze nieten wordt verstaan de planten met een knoldiameter kleiner 
dan 17 mm. Dit zijn radijsjes die niet veilbaar zijn.2 
Het verloop van de relatie van het aantal zaden per m en het percentage 
nieten van de 10 proeven in het Westland is te vinden in de bijlagen 7A1 en 
7A2. 
De door de punten gefitte lijn met de hoogste correlatie is weer een rech­
te. Om inzicht te verkrijgen over mogelijk seizoenseffecten wordt in tabel 
7A per oogstdatum de richtingscoëfficiënt a en de constante b gegeven. 
Tabel 7 a Overzicht van de a en b in de formule y - ax + b van de 10 
radijsproeven in hgt Westland, waarbij y - % nieten (0<17 mm) en x -
aantal zaden per m . 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari 0.232 -2.06 - - - -
9 april - - 0.0266 -3.70 - -
15 mei 0.0159 -2.55 - - - -
1 juli 0.0116 -1.92 0.0128 -2.64 0.0121 - 2.24 
12 augustus 0.0399 -6.44 0.0342 -5.17 0.0369 - 5.77 
11 september 0.1364 -24.31 0.0691 - 8.73 0.1014 -16.23 
10 november 0.0214 -3.18 0.0278 - 4.10 0.0249 - 3.72 
21 januari 0.1026 -13.08 0.0890 -10.95 0.0943 -11.59 
18 februari 0.0701 -7.56 0.0932 -11.25 0.0842 -10.11 
15 maart 0.0477 -5.64 0.0487 - 6.71 0.0479 - 6.04 
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Ranimai 
In bijlage 7B worden van de 8 proeven in Bemmel acht grafieken getoond van 
het percentage nieten (diameter <17 nun) . Door het lineaire verloop van de 
proeven in het Westland is ook voor de proeven in Bemmel gekozen voor een 
lineaire berekening van de data. 
Gelet op de gegevens in bijlage 7B heeft niet elke berekening tot een hoge 
correlatie geleid. 
In tabel 7B wordt een overzicht van hellingshoek a en constante b van de 
diverse zaaidata gegeven. 
Tabel 7B Overzicht a en b, volgens y - ax£+ b, voor de relatie % 
nieten(0<17 mm) en het aantal zaden per m voor de acht proeven Bemmel. 
oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart 0.0134 + 1.23 0.0165 -2.24 0.0138 - 0.11 
25 april 0.0282 -5.08 0.0273 - 4.73 0.0277 - 4.89 
5 juni -0.0152 + 6.63 0.0020 + 0.72 -0.0055 + 3.37 
10 juli 0.0161 -2.83 0.0173 -3.14 0.0168 - 3.01 
21 augustus 0.0209 -3.32 0.0392 - 5.70 0.0314 - 4.87 
28 september 0.0654 -9.03 0.0859 -14.39 0.0771 -12.09 
9 december 0.0631 - 7.45 0.0148 + 5.00 0.0356 - 0.31 
19 januari 0.1560 -27.80 0.1012 -10.66 0.1246 -17.94 
.9 Percentage nieten (0 <70 mnA 
Alleen in de winterperiode worden radijsjes met een knoldiameter tussen 17 
en 20 mm als 'fijne radijs' op de veilingen aangevoerd. Dit is dan radijs 
welke uit het afval van het 'normale' bossen, extra wordt gebost. 
Dit gebeurt als de veilingprijs van de midden A grove radijs erg hoog is.In 
de andere perioden wordt deze fijne radijs als een zogenaamde 'niet' 
beschouwd. In dit onderzoek is daarom naast het percentage nieten kleiner 
dan 17 mm ook berekend het percentage nieten kleiner dan 20 mm. 
Wetland 
De resultaten van de 10 proeven in het Westland, welke in de grafieken 1 
t/m 10 in de bijlagen 8A1 en 8A2 zijn vermeld, geven een meer praktijk 
gericht beeld van het percentage nieten. Door de curven zijn weer lineaire 
lijnen berekend. De richtingscoëfficiënt en de constante zijn van deze 
berekeningen vermeld in tabel 8A. 
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Tabel 8A Overzicht van de a en b - de formule y - ax + b waarvoor gelde 
y-% nieten (0 <20 mm) en x - zaden per m van de 10 proeven in het 
Westland. 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari 0.1473 -19.03 - . - -
9 april - - 0.0640 -6.34 - -
15 mei 0.0400 - 6.82 - - - -
1 juli 0.0516 -10.60 0.0652 -15.43 0.0582 -12.92 
12 augustus 0.0876 -15.35 0.0968 -17.38 0.0924 -16.41 
11 september 0.2066 -35.24 0.1115 -11.39 0.1576 -23.07 
10 november 0.1382 -23.30 0.1423 -24.48 0.1403 -23.89 
21 januari 0.1474 -15.88 0.1274 -13.37 0.1348 -13.90 
18 februari 0.1220 -12.28 0.1218 -6.59 0.1248 -10.35 
15 maart 0.1081 -11.62 0.1268 -23.55 0.1148 -16.53 
Bemmel 
De relaties tusse^het aantal nieten (knoldiameter <20 mm) en de zaad-
hoeveelheden per m voor de acht Bemmelse proeven zijn uitgebeeld in bijlage 
8B. 
Evenals bij de Westlandse proeven, is door de gegeven data een lineaire 
lijn gefit, echter gelet op de vorm van de grafieken met sterk wisselende 
correlatie. 
De richtingscoëfficiënt a en de constante b zijn in tabel 8B gegeven. 
Tabel 8B Overzicht van a en b in de formule y - ax + b waarin y-% nieten 
(0 <20 mm) en x - aantal zaden per m voor de 8 Bemmelse proeven. 
oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart 0.0119 + 5.0 0.0363 - 7.6 0.0233 - 0.9 
25 april 0.0344 - 0.9 0.0791 -18.7 0.0581 -10.2 
5 juni 0.0037 + 4.2 0.0055 + 0.7 0.0046 + 2.4 
10 juli 0.1021 -19.2 0.1108 -22.3 0.1070 -20.9 
21 augustus 0.0752 -13.0 0.1541 -24.5 0.1205 -20.3 
28 september 0.2966 -54.5 0.2870 -51.6 0.2912 -52.9 
9 december 0.1377 -19.0 0.1153 -14.6 0.1248 -16.3 
19 januari 0.2020 -32.3 0.1074 - 3.9 0.1471 -15.7 
4.10 Aantal goede knollen (diameter >20 mm). 
Westland 
In de bijlagen 9A1 en 9A2 zijn van de £0 Westlandse proeven de relaties ^ 
weergegeven van het aantal zaden per m en het aantal goede knollen per m . 
De diameter van deze knollen bedraagt minimaal 20 mm. Zoals uit de curven 
blijkt, kan door de data een lineaire functie berekend worden met hoge 
correlatie. Het seizoenseffect is via de hellingshoek (a) van de berekende 




Overzicht vgn a en b in de formule y - ax + b ^aarvoor geldt x - aantal 
zaden per m en y - aantal goede knollen per m . 
oogstdatum rechthoekig vierkant totaal 
a b a b a b 
12 februari 0.2040 152.8 - - - -
9 april - - 0.6347 65.5 - -
15 mei 0.7908 44.6 - - - -
1 juli 0.7616 52.9 0.7061 71.2 0.7342 61.8 
12 augustus 0.5583 93.3 0.5148 103.8 0.5358 98.7 
11 september -0.0346 214.1 0.4041 102.5 0.1906 157.3 
10 november 0.2958 141.1 0.3113 133.9 0.3029 137.8 
21 j anuari 0.2211 126.6 0.3158 107.0 0.2764 114.7 
18 februari 0.3686 108.3 0.2908 114.5 0.3180 114.8 
15 maart 0.3008 144.6 0.3448 148.2 0.3311 143.4 
Bemme1 
2 De figuren behorende bij de relaties aantal zaden per m en het aantal 
goede knollen met een diameter van tenminste 20 mm zijn voor de Bemmelse 
proeven uitgebeeld in bijlage 10B. 
Evenals in het Westland zijn door deze data lijnen berekend welke een line 
air karakter hebben. 
De richtingscoëfficiënt en de constanten zijn vermeld in tabel 10B. 
Tabel 10B. OverzichÇ a en b in de formule y - ax + b waarvoor geldt x -
aantal zanden per m en y - aantal goede knollen per m voor de 8 Bemmelse 
proeven. 
oogstdatum 36 rijen 39 rijen totaal 
a b a b a b 
12 maart 0.853 16.4 0.823 39.3 0.843 26.0 
25 april 0.743 45.5 0.564 113.0 0.646 81.5 
5 juni 0.916 8.1 0.971 1.8 0.948 3.9 
10 juli 0.651 68.1 0.644 72.9 0.647 70.6 
21 augustus 0.722 52.5 0.439 101.6 0.560 82.5 
28 september -0.025 201.1 0.014 188.2 -0.003 194.0 
9 december 0.469 68.4 0.535 59.7 0.507 62.7 
19 januari -0.092 242.1 0.259 137.9 0.112 180.7 
2 4.11 Aantal bossen oer m . 
2 Het aantal bossen per m is berekend door het aantal goede knollen 
(diameter knol 0 > 20 mm) te delen door twintig. Daardoor worden vrijwel 
identieke curven verkregen zoals blijkt in de bijlagen 9A en B. Echter ter 
completering^van de gegevens zijn ook de curven van het aantal geoogste 
bossen per m gegeven. De resultaten van de 10 proeven uit het Westland 
zijn te vinden in de bijlagen 10A1 en 10A2. 
De resultaten uit Bemmel worden gevonden in de bijlage 10B. 
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4.12 Houdbaarheid 
Van een aantal proeven zijn, na de oogst, enige bossen radijs bewaard. Na 4 
dagen bewaring, bij 12 C en 90% r.v., is een kleurcijfer gegeven voor de 
knol en van het blad. Naarmate het cijfer hoger is, is de knol meer rood en 
het blad minder geel. De houdbaarheidscontrole werdt door de heer J. Janse 
uitgevoerd 2 
De relatie tussen houdbaarheid en aantal zaden per m wordt weergegeven in 
bijlage 11. 
5. Bespreking van de plantkenmerken. 
5.1 BladlengÇç, 
De effecten van de verschillende zaaiafstanden blijken, volgens de bijlagen 
IA en IB, in beide teeltgebieden erg klein en wat wisselend te zijn. 
Het vierkantsverband geeft noch een korter noch een langer blad. Wiskundig 
gezien kunnen zelfs de resultaten van beide zaaimethoden gebundeld worden, 
zodat er slechts sprake is van de relatie tussen het aantal zaden per m en 
de bladlengte. 2 
Opvallend is dat de invloed van het aantal zaden per m op de looflengte 
beperkt is. Volgens de berekende lineaire curven is het maximale verschil 
tussen 200 en 450 zaden maar ongeveer 4 cm. 
De bladlengte van radijs wordt dus maar voor een klein deel beinvloed door 
de zaaidichtheid. In de serie proeven blijken echter qua niveau grote 
verschillen te bestaan. Deze worden veroorzaakt door het buitenklimaat 
(seizoenen). 
5 . 2 Knol ril amgl-pr 
Uit de curven, zgals gegeven in de bijlagen 2A en 2B blijkt dat naarmate er 
meer zaden per m gezaaid worden de knoldiameter afneemt. In beide proef-
plaatsen is er geen verschil tussen het vierkant en rechthoekig verband. De 
gefitte lijnen blijken een maximaal verschil te geven van mm tussen de 
waarden van 200 zaden en 450 zaden per m . 
De niveauverschillen in de verschillende seizoenen worden veroorzaakt door 
het vroeger of later oogsten van de radijs. 
5.3 Plantgewicht 
Het plantgewicht is het resultaat van de optelling van blad- en 
knolgewicht. Uit de bijlagen 3A en 3B waarin getekend zijn de curven van 
het bladgewicht, blijkt dat de zaaidichtheid geen invloed heeft op het 
bladgewicht. Dit geldt voor alle proeven. De curven lopen vrijwel 
horizontaal. Het totale versgewicht van de plant echteç,(bijlagen 5A en 
5B)neemt af bij een toenemende hoeveelheid zaden per m . 
Dit wordt veroorzaakt door het knolgewicht (bijlagen 4A en 4B). Immers bij 
een hogere zaaidichtheid neemt de knoldiameter af, dus ook het knolgewicht. 
Bij gelijkblijvend bladgewicht is dus het knolgewicht de veroorzaker van 
het afnemende plantgewicht. 
In de proevenreeks was er weieens een verschil tussen de zaaimethoden. Dit 
verschil was in een daarop volgende proef echter precies omgekeerd. De 
conclusie moet daarom zijn dat er tussen vierkant- en rechthoekig verband 
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geen verschillen zijn in planCgewicht. Dit geldt ook voor de afzonderlijke 
plantonderdelen (bladgewicht, knolgewicht). 
5.4 Voosheid 
In bijlage 6A is vermeld de score van voosheid van de radijsknollen in de 
Westlande proeven. Er is geen effect van de zaadhoeveelheid, noch van de 
zaaimethode op de voosheid. Alleen in teelt VII kwam veel voosheid voor. 
Hiervoor is geen oorzaak aan te geven. 
In bijlage 6B, waarin vermeld zijn de gegevens over voosheid van de 
proeven in Bemmel zijn de resultaten sterk wisselend, zodat een conclusie 
gelijk is aan die van de Westlandse proeven. Eén curve is echter het 
bespreken waard, namelijk figuur 1, een teglt van 20 december tot en met 12 
maart. Hier blijkt dat bij 275 zaden per m de mate van voosheid zeer hoog 
is. Volgens bijlage 2B is de gemiddelde knoldiameter van een radijs grof te 
noemen en is dit ook mogelijk de oorzaak van de zeer lage score van de mate 
van voosheid. 
Deze proef had dan ook eigenlijk eerder geoogst moeten worden. 
5.5 Percentage nieten 
Zoals blijkt uit de bijlagen 7A1 en 7A2 neemt het percentage niete^ 
(diameter kleiner dan 17 mm) toe met toenemende aantal zaden per m . Tussen 
de zaaimethoden zijn geen verschillen aantoonbaar. 
Opvallend is het niveau van de curven bij de verschillende teelten. Ondanks 
de grote hoeveelheid zaden (480 stuks) neemt het pecentage nieten in de 
eerste vier teelten maar weinig toe. Pas bij teelt 5 en in het bijzonder 
bij teelt 6 is de toename fors. 
De zomer van 1987 had weinig zomerse dagen (n.b. de teeltduur van de radijs 
was volgens tabel IA ca. 28 dagen. Dit is ongeveer 7 dagen langer dan in 
gemiddelde zomers. Pas in teelt 6 was de instraling en daardoor ook de 
temperatuur in de kas erg hoog. Juist in deze periode is er een verschil 
tussen de zaaimethode, ten gunste van het vierkantsverband. Dit is slechts 
één teelt zo geweest. Ook bij lage lichtintensiteite^blijkt de invloed op 
het percentage nieten bij hoge zaadhoeveelheden per m duidelijk te zijn 
(teelten 8 en 9). Bij deze beide teelten kan, gelet op het aantal teelt-
dagen de kastemperatuur wat hoger geweest zijn. 
In de bijlage 8Al en 8A2 worden van de 10 teelten de curven van het percen­
tage nieten van radijsknollen met een diameter kleiner dan 20 mm gegeven. 
Het niveau van deze curven is hoger dan die van het percentage nieten (met 
een knoldiameter kleiner dan 17 mm). Bovendien is de hellingshoek van de 
berekende lijnen groter. Hieruit blijkt dat er bij hogere zaaidichtheden 
een toename is van het aantal radijsknolletjes met een diameter tussen 17 
en 20 mm. 
Deze knolletjes dikker te laten worden door wat later te oogsten lukt niet, 
omdat veelal de radijsplantjes bij hoge zaaidichtheden een neiging 
verkrijgen tot schotvorming. 
In de bijlagen 7B en 8B worden de curven getoond van de teelten uit Bemmel. 
Dgze geven gelijke resultaten te zien. Bij toenemende zaadhoeveelheden per 
m toenemende aantal nieten. Er zijn geen verschillen tussen de zaai­
methoden, echter wel niveauverschillen tussen de teelten. 
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5.6 Aantal goede knollen 
Bij de tien teelten in het gebied 's Gravenzande (bijlage 9£1 en 9A2) 
blijkt slechts eenmaal bij een toenemend aantal zaden per m het aantal 
goede radijsknollen af te nemen (teelt 6, behandeling 36 rij en).Bij de 
andere teelten is verder steeds ook een toename van het aantal goede 
knollen. Het is een afnemende meeropbrengst omdat ook het aantal nieten 
toeneemt bij hogere zaaidichtheden. Vergelijkbare resultaten zijn in Bemmel 
gehaald (bijlage 9B). Bij alle proeven, één uitgezonderd, was er geen 
verschil tussen de zaaimethoden. 
In de bijlage 10 worden de curven van het aantal bossen goede radijsknollen 
bij de diverse zaaidichtheden gegeven. De resultaten zijn identiek aan die 
van de bijlagen 9. 
5.7 Houdbaarheid 
Uit de resultaten van de houdbaarheidstesten (bijlage 11) blijkt dat bij 
hogere zaaidichtheden de kleur van de knol na bewaring nauwelijks beinvloed 
wordt. Wel is er een niveauverschil, wat voornamelijk door de keuze van het 
ras veroorzaakt wordt. 
Naarmate de zaaidichtheid hoger is, neemt wel de kleur van het blad na 
bewaring af. 
Er zijn geen verschillen tussen de zaaimethoden geconstateerd. 
5.8 Invloed seizoen op de olantkenmerken 
Van de berekende lineaire lijnen van zeven plantkenmerken, zoals 
bladlengte, knoldiameter en aantal goede knollen, is de hellingshoek a 
uitgezet tegen de hoeveelheid straling, welke gedurende de teeltperiode 
gemeten is (tabel IA en 1B). Er werd geen seizoensinvloed gevonden. Tevens 
zijn de hellingshoeken uitgezet tegen het dagnummer van de oogst. Eveneens 
werd geen relatie gevonden. 
6.0 Samo-nvat-tMng 
Gebruikelijk wordt radijs in kassen in rijen gezaaid. De afstand van de 
zaden op de rij is kleiner dan die van de rijen onderling. Om tot een meer 
optimale lichtvangst te komen moet eigenlijk in vierkantsverband gezaaid 
worden. 
2 Om de optimale hoeveelheid zaden per m in de diverse teelten gedurende het 
jaar te bepalen is gedurende een jaar 18 maal op praktijkbedrijven radijs 
gezaaid. -
Gekozen is voor 200, 275, 350 425 en 500 zaden per m .Op twee manieren zijn 
op deze zaden gezaaid, namelijk op praktijkmanier, dat wil zeggen 36 rijen 
per 3.20 m, in de rij variërend van 5,6 tot 2,4 cm. 
De tweede manier is de hoeveelheid zaad in het vierkantsverband te zaaien, 
dat wil zeggen van 7.0 * 6.8 cm tot 4.5 * 4.8 cm. 
De proeven zijn gezaaid in 'S Gravenzande en in Bemmel. Uit de gegevens 
zijn de volgende resultaten verkregen. 
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Bladlengte 
2 De relatie bladlengte/zaden per m is lineair voor zowel het vierkants- als 
voor het 32 rij en-verband. Er zijn geen verschillen tussen de zaaimethoden. 
Het niveau van bladlengte wordt vooral door de buitenklimaatomstandigheden 
(seizoen) bepaald. 
Knoldiameter 
2 De relatie diameter/zaden per m is lineair voor beide zaaimethoden. Hoe 
meer zaden per m hoe kleiner de diameter. Er zijn geen verschillen tussen 
de zaaimethoden. 
Blad en knolgewicht 
2 Beide relaties met het aantal zaden per m zijn lineair en er zijn geen 
verschillen tussen de zaaimethoden. Het effect van zaaidichtheid op het 
knolgewicht is groter dan dat op het bladgewicht. 
% nieten (0I< 17 mm 
2 Bij meer zaden per m is het aantal nieten groter. Tussen de zaaimethoden 
zijn vrijwel geen verschillen, wel zijn tussen de verschillende zaaidata 
grote verschillen. Opmerkelijk is dat bij een hoge buitentemperatuur 
(zomer) het aantal nieten zeer toeneemt. 
Aantal goede knollen 
Bij hogere zaaidichtheden neemt tevens het aantal goede knollen toe, echter 
niet lineair. Er zijn verschillen per seizoen, in het voorjaar meer goede 
knollen dan in zomer en winter. 
Tussen de zaaimethoden lijken geen verschillen voor te komen. 
Houdbaarheid 
Hogere zaaidichtheden geven in het algemeen een korte houdbaarheid, dat wil 
zeggen, dat de kleur van het blad na 4 dagen bewaren bij 12oC, afneemt. 
Er zijn verschillen tussen de teelten, welke mogelijk door de buitenklimaat 
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